


























































































































































































































































































































































































文　献　名（※印は語彙偏名） 編著国名 昌㌔版社名 発行く
1児童語葉の研究 澤柳政太郊・他 岡文面 T8
2幼児の言語の発達 久保良英 中立館書店 T／3
3新入学児童語彙の調査 千葉県鳴浜小学校職員研究会 文化書房 T13
語旬教授の指針 内由　薫 山1二1渠師範学校 S3
5基礎1三沐諮 土層光知 六星館 S8
6小学凶語読本巻一　形象と理会　巻一 壌内松三 文学社　不老閣書房 S8
湘南同語研究会 s9
8圏語教育の諸問題（上） 垣内松三 文学社 s9
9速成日本語読本　烹巻 在満日本教育会教科書編輯部 東亜印刷 S10
ユ0ヲ己童の語彙と教育 岡漁網師範学校i；1士属小学校 門川書店 S10
11棊礎目詰語 南満州教育会教科書編輯部 （謄写蔭1覇） Sl1
12基本語彙学．ヒ 垣内松三 文学論 S13
13小学校に於ける情語の教育 大槻芳廣 小学撫版社 s14
14小学国語読本巻一の石1｝究 幽語協会教育部 （謄写印刷） S14
兵庫県加古用町滋く丘小学校 加胆尋常高等小学校 S14
16基礎il！本語の試み 土偏｝光知 朝匠噺聞社 Sユ6
17基本鳴瀬ニツポンゴ 臼本読藩漸聞 S17
18ヨミカタ！～嘆　総合語彙の品li司別調査 廣瀬榮次 『コトバ露5－2 S18
19幼児の1顕露発達 恩三i易財団愛育会愛育研究所 S18
20田畑学校教科書の語彙一 S18
21基礎語（『1遷本語の姿」） 土居光矢鐸 改造社 S18
22児童読物の語彙調査 財団法入日本語教育振興会 ぎ目本語』3－！0 Sユ8
23目本語基本語彙幼年心音ll 阪本一郎 S18
24児童の語彙と濁語言旨導 長野師範学校男描綴1封民学校教科研究会 信濃毎口新開社 S！9
25日本語基本語彙 S19
26日本語基本語彙 岡本萬一 園際文化振興会 S／9
27教科書用語集ノ」・学校第一学年の部 文部省園語課校謬ε1係 （謄写印刷） S23
28低学年向け基本語い※ 輿水実・沖由光 金子＝ll苧房 S25
富ii．臨教育委員会 富由市教育委員会 S25
30小学校用新しい凶語語し・調査表 束窟害籍編集部策一編集課 （謄写印刷） S26
31語彙調査一現代新1呈冒月・1語の一例一 秀英1：瑞反 S27










35小学校のiヨii語教科書の舜1、震 lllヨ中久直 （謄写印刷） S29．6
36【∫唐科学翌基本驕￥燦指導の実際 門中久由： 新光閣ごll：店 S31．9
37現代需の語彙調査　総イ匡雑雲志の弩！語 園立国1研究所 秀英出版 S32．3
38基礎蒲纂調査表 服部四郎 科研・総｛研究 S32．8
39　国曲面育のための基本播体系 大販市立知ii小弓’校・1也肺艦 六月社 S32．／0
40教育基本語蒙 阪本一郎 牧書店 S33．8




45　、一肩、、要素指導 児童簿語研究会 明治図穿 S37．9
46懸！縦の1｛1励の講1棚査（昭鰍嘉月・轍剃学年文部省（国パシリーズ52） 光風出版 S38．2
47　日本語教育における棊礎学1ギ等 加藤彰彦 『室料語教省i2～5 S38．3
48　　しょうがくこくご1ねんの圭，2．3，における語い誤査 大島孜 （；L季・メ印刷） S38．3
49分類ll己彙表 構立国語研究所 秀英出版 S39．3
50懸生徒の語い力の謝鉢調査（聯131鞭｝1｛1風帯3学年文部省（団｝シリーズ58＞ 教育刑吉 S39．9
51謄生徒の語助の議霞1学物イ醐1翻7毒渡） 文部省（国語シリーズ59） 教育図．毛；・ S39．9
52　前馬妾素とりたて指導細案 横浜市立家良小芽校 明治図＝1： S40，3
53幼児言語の発達 大久保愛 論拠．弩骸版 S42ユ1
54　雷語要素とりたて指導入門 林進治 明治図士 S45，2
55て了計算機による新聞の語意調査 ［；錘1／国；研究所 秀英山版 S嘆5．3
56実用利英辞典 海外技術者研修協会 海外技術者研修調査会 S45．6
57穰学生教門のための基本語彙表 樺島忠夫・吉田弥方夫 1躰語・睡燈σ灘／大） S46．3
58　　轟羅い調三脚と晶晶オニ言吾彙 林四郎 【趣撫1｝研究訴 S46．3
59外国入のための基本言。用例辞典 文化庁 大蔵衡出版局 S46．8
60　誓い指導の系統と方法 安達経一・量橋τ露二川・1・ 明治図書 S48．2
61　語句指導と語い指導 窟羅栄吉 1翔r蘭書 S49．4
62　西日法面一応の基礎調査 中央教育研究河奮 中央教育研究所 S51．5
63　用例集幼児の用薗 管淵悦太郎・村石昭三 日本放送出版協会 S51．11
64絵本の研究一6才児の親近語蒙集／寸一 阪本一一郎 lii本文イヒ科学社 S52．2
65　　ACIassified　List　of　8asic　Japanese　VGcabulary」．V．　NeustuPI呼 Monash　Un｛versltyS52
66　学田諸果表一頽裏指導のための基礎作業一 内子中学校 内子中学校 S52
67小学校【遜語科における学1玉語彙の調査中央教育研究所 中央教膏研究断 S53，2
68　　ぎ｛声言、；知育基本語彙第一次集i詮資料（1）一上位二千語一1鞍鼻砺教育センター 国立国㍉研ゴし所 S53．3
69　翻本性教育基本言1，震第一次集計資料一六千語一 日本語教育センター li瑠立【韮i語研究断 S53．8
70小轍における教醐1吾畷蹴会雨龍）卿f捌の糊難後藤忠彦・他 教育システム艦及会 S53．10
71　低年齢屠を対象とした舞本語教育教材のための基礎調査 藤田il春・他 （手挙複写・偽易製本〉 S53ユ2
基本語彙碓究文献捺一覧　三3
72　全国方雷門礎語彙刃凹凹項1コ※ 平山輝男 明治書院 S
73　学習基本語彙表ノ1・学校国語科用 「新しいlif寸心」編集委員会 開基書籍 S
74　LI本語教育語彙資料一低£」簿初級500語一卜｛本語教育センター第二研究室 国立i劃語研究所 s
75　漢字語彙資料 林四郎 文部省特定研究隣語」 S
76　B剃⑭騰蹴忙おける話しことばの実態一語彙表一 志早瀬・ド 国立園語研究所 S
77　文字・語句教育の理論と実践 松　i」」　｝｛ゴ」董　　●　　ノ」、イ諸（喜　三り5 一光社 S
78　生徒の言語環境を整えるための重要語い集 岡山市立丸之内中学校 丸之内中学校 s
79　小学校における効果的な語彙指導 福沢周亮・岡本まさ子 教剤11版 S
80　小学較縦語教科1｛｝：の学習語彙表とその指導甲斐睦朗 光村図書 S
81　1・；本語教育基本語彙七種比較対照表 国立国語研究∫曽 大蔵省印刷局 S
82　就学前幼児の語彙 大久傑愛・川又瑠璃子 凶立圏語研究勝テ S
83　高校教科書の語彙調査 国立国語研究1所 秀英出版 S
84　光村図書版　学習基本語イ表 甲斐睦朗 光村図書 S
85　小学校低学年用DII語教科書の用訂壬 島村直己 国立圏語研究所 S
86　恭本度f上位ヒ百語※ 水谷静夫 朝倉書店 S
87　語彙標準表※ 文化庁縦軸課 文化庁 S
88　新教育基本語彙 ii反本一郎 学芸図害 S
89　作文の語彙 井．L一郎・他 『文教騙文学314 s
90　目本語教育のための棊本語彙調査 悶立国語研究1琴テ 秀英出版 S
91　学習基本語彙 中央教育研究所 中央教育研究所 s
92　豊かな文章潮境力を育てるための基礎研究 生稲陽一 千葉県長期研修報告 S
93　教育基本悔津のll孫｛ヒとその指導方法の究明 神戸大学教育学部語蒙指導研究会 神戸大学教育学部 S
94　学習基本語彙の選定に関する研究1 教育調査研究所 教育出版 S
95　小・中学生の作文のli月語調査 小本児童教育娠興財団 財隙」ミ人目概轍育振興貝掴 S
96　目本語志育映蹴基礎編総合語彙表 【ヨi！立國語研ぢ冠所 H本シネセル S
97　中学校教科書の関都乞調査 1調立【鶉li吾研究ゆ手 秀英Iljl版 S
98　基礎日本語学習辞蝉ミ 園際交流恭金 凡入社 S
gg　i．i本語教育恭本語彙2570語※ 二：k村文郎 アルク S


























！lO　日本語指導教材にほんごをまなぼう 文部省 ぎょうせい 蕪4．9
111絵本の語彙 中曽根仁・川又瑠璃子 国立li聞語研究断 H6．3
112　教科語彙一覧・学校生活語彙一覧※ お茶の水女子大学附属中学校お茶の水好大学附属中轍 H6．l1
113　韮i本語能力試験　出題基準 国際交流基金／日本岡際教有協会 凡人社 H6．l1
114　テレビ放送の語彙調嶽 1端立国語研究所 秀英磁版 H7．10
115　児童生徒に対する日本語教育のための基本語彙調査 工藤真由美 横浜連立大学教育学都 H8．3
116算数教科書素絹語彙一竪包※ 波多野ファミリースクール 波多野ファミリースクール H8，3
117初期指導基本語彙※ 翔黒区立直根小学校 東根小学校 H9．3
118国定読本自立語児出し一覧 国立園藷研究所白痢辞基集編集室 （内部資料） H9．6
！19　入門鼠本語辞典試用版 海外に日本語教材を送る会 京都橘女子大学 R9．10
！20　　日本語教育映傑教材初縁覇馨本語でだいじょうぶ語彙表 国立鷹1語研究所 国立国語研究所 H9ユ1
121　第4期国定算数教科書見出し一覧 麟立iヨ一語研究所国語辞典編集室 （内部資料） R9ユ2





















































































































































































25人 21～24人 16～20人 11～15人6～10人 1～5人
｛
理解語数 2，090語 875語 546語 645語 636語 739語
累計語数 2，090語 2，965語3，511語 4，156語 4，792語 5，531語 5．E
形容詞 浅い 暑著しい 気の毒な 険しい 穏やかな 長閑な
各8例 暖かい 涼しい 怪しい ひもじい 1二1推しい 下品な
明るい まぶしい 見悪い 羨ましい 心安い 懇意な
暑い 蒸し暑い 上品な 活発な そそつかしい 親しい
暗い お乳爽い けちな 楽しい 情けない 不器用な
寒い 丈央な けち臭い づうつうしい 無礼な 不正直な
．　層b｢ 親切な 失敬な 厄介な 不巌な 平気な





















































2歳 3歳 3歳半 4歳 5歳 6歳
名　詞 165 461 701 9811237 1364
代名詞 7 19 20 23 25 29
動　詞 51 179 221301 366 403
形容詞 20 50 62 86 98 116
助動詞 11 33 4ユ 47 50 56
高弓詞 24 64 92 129 154 184
接続詞 2 5 8 10 12 18
助　詞 3 44 54 66 76 86
感動詞 12 31 32 32 32 33




2歳 3歳 3歳島卜 4歳 5歳 6歳
又 又 又 又 又 又
チョイカラ ショレカヤ ソイカラ ソイカラ ソイカラ ソイカラ
ショウシテ ソウシテ ソウシテ ソウシテ ソウシテ
ソシテ ソシテ ソシテ ソシテ 　駈　　　　　　　｝¥ン・ア
ダッテモ ダッテモ ダッテモ ダッテモ ダッテモ
ソレダカラ ソレダカラ ソレダカラ ソレダカラ
ソコデ ソコデ ソコデ ソコデ
































































名詞 代名詞 動詞 形容詞 助動詞 畠1封詞 接続詞 劫詞 感動詞 計









氏名 語：数 氏名 語数
? FH 5，777 OK 3，972 5，002













































巻一 巻二 巻数 巻添 合　　計





























巻… 巻二 巻三 巻四
?
ワンワン 17 42 わらび 0820 わらふ 02 06
わらワル 17 47 09 27 ワニザメ 05 ！2
ワケ 15 ワルモノ 2571 わすれる 14 43 ワタシ e5 12
ワタクシ 28 ワカル 25 74 わたす（渡） 14 45 ワルロ 09 36
ワタル（渡） 35 私ドモ 16 婆8 わらはれる 11 42












種　類 巻　一 巻　二 巻　三 巻
並列・累加 ソレカラ（31） 又　　　（27） シカシ　（70）























































































































































???（???），???，??，?? 、 ?、??（??，????），???（???）、???、???、?? 、???、?? ， ???、??????ッ、 、????
???、




























































































































































































































































































































































































最多 最少 平均 調査語














































































ツケル　σ切 ヌρ9 ツガレノシ 33 ワク　ζ　♪ ／フ
ツ ／〃 ツ　ク　纂 スタ ツ　ナ 〃
睡ツクル（癬）
／23 ツ　ツ　ム ヌタ ン三隅 ／4








































































































































































































































































































































































































































































































































3 数 22 イチ　ニ　サン　ヨン　ゴ　ロク　ナナ　ハチ　キュー　ジュー　ヒャク　セン
…ニン　…ネン　…ガツ　…ニチ　…ジ　…フン　イクラ　ミンナ　タクサン　ス
4 時 11 キョー　キノー　アス　ァサ　ヒル　ヨル　イッ　マダ　アトデ　ツギ　トケイ
5 場所 19 コレ　ソレ　ドレ　ナニ　ココ　ソコ　ドコ　ウエ　シタ　マエ　ウシロ　ミギ
方角 ヒダリ　ナカ　ソト　ヒガシ　ニシ　ミナミ　キタ
6 自然 20 イヌ　ネコ　ウマ　ウシ　ブタ　トリ　ハエ　カ　キ　クサ　ハナ　タケ　ヒ（陽
ツキ　アメ　カゼ　ヤマ　ウミ　カワ　モリ
7 ．　邑　・　、　ρヰ 19 ユービンキョク　テガミ　キッテ　デンワ　デンポー　ラジオ　エキ　キシャ
デンシャ　ジドーシャ　ジテンシャ　フネ　キ・ップ　ノル　オリル　トマル　ニモ
ミチ　ハシ
8 社会 11 マチ　ムラ　ヤクショ　ケーサツ　ジュンサ　ギンコー　カイシャ　コーバ
ガッコーオテラ　キ・ヨーカイ
9 陸海軍 18 リクグン　カイグン　グンシレーブ　タイチョー　ショーコー　へ一タイ　ケンペ
グンカン　ピコーキ　センシャ　ホー　ジュー　センソー　テキ　ミカタ　メーレ
カツ　タスケル
10 形容詞 26 イー　ワルイ　オーキー　チーサイ　ナガイ　タカイ　アツイ　ハヤイ　ツヨイ
ヨワイ　オモイ　カタイ　　トーイ　アタラシー　シロイ　クロイ　アオイ　アカイ
キーロイオナジ　ホントー　スキ　キライ　キレー　イタイ　アブナイ
11 動作語 20 アル　ナイ　スル　イク　クル　アツマル　ハイル　ダス　モッテユク　ワカル
ル　コシラエル　ナオス　ヤメル　シヌ　マッ　アゲル　トブ　ヨーイ　チューイ
12 挨拶 8 ハイ　イーエ　コンニチワ　オハヨー　サヨナラ　クダサイ　アリガトー　バンザ










































































天 1 4 夕1：1 1 3 星　　　1 34繍　　　　12 4 かすみ
空 夕やけ 123あまの用1 4 にじ ?
秋空 4 夕やけ小やけ 12 4 天気 あられ　　2 4 風
㍊もゲ¢
? 4 ? はれ ゆふだち！ 北風
? お月様 12 4 はれま かみなり1 南風 3
お1三！様 2 4 月夜 4 」 空気 34



































































．番号 語彙 1－3歳 4－6歳 計 段位
lO75 バナナ 0．02 0．05 0．04C
1076 はなび（花火） 0．01． 0．05 0．03 C
1077 はなや（花屋〉 E
1078 はね（羽〉 0．0工 0．02 0．02 C







1080 ノぐノマ 0．40 0．04 0．23 B
1081 はひ恢］ 0．02 0 0．01 C







1083 はふ縫］ 0．02 0．080．05 C





































1 名詞　　　　1，084 4 連体詞 8 9 接統詞 18
（1＞ 普通名詞　1，013 5 動詞 498 10 感動詞 97
〈2＞ 闘有名詞　　　71 6 形容詞 82 11 助動詞 16
2 数詞　　　　　　／00 7 形容動詞 48 12 助詞 49






































































































































































































































































2 B 1501－2000 21！／　9
A 2001－2500 3030
3 B 2501－3000 5 15
A 3001－3500 15 15
4 B 3501－4000 4 9































































































初一．一 初三 初六 提li噸数
愛らしい
青い 青い 青い アヲイ（ヨミカター27） 11
青臼い 膏凹い 音臼い（初国38）
葺黒い 青黒い
赤い 赤い 赤い アカイ（ヨミカター6） 17



















































































あさって おもに しっかり ただ なんども みな〔みんな｝
あした おわりに じゅうぶん たとえば にぎやかに もう
あまり〔あん勢〕 かえって じょうずに たてに ねっしんに もし
あんなに きっと じょうぶに たびたび はじめに もっと
いくら きのう しんせつに だんだん はっきり やっと
いちばん きょう すぐに ちょうど ひだりに やはり〔やつ騨〕
いつ きょねん すこし ちょっと ほんとうに やわらかに
いっしょ帽んめい けさ ぜひ つまり まいにち ゆうがた
いっしょに けっして せんげつ ていねいに まえに ゆうべ
いっそう こう　（斯） そう　（然） どう（何） まじめに ように（様）
いつも ことし そまつに ときどき まず よこに
いま こまかに そんなに どうぞ まだ よほど
いよいよ こんげつ だいじに どんなに まっかに らいげつ
いろいろ こんなに たいてい なお まっくろに らいねん
、　　　　　、ﾂえ．に さかんに たいへん なかなか まっさおに りっぱに
うしろに さきほど たいらに なぜ まっしろに
おだやかに しずかに たくさん ななめに まっすぐに



























































































































ローマ字がき 見策し語 かながき こくご こくご さんすう おんがく
曜譜 ’．．3ノ
ﾁグ “コ．魑
（一） に） （一） （一）
しle
?
ウエ 、　　　　　、ﾂえ 4 1 3
ue ．1＝ 5
ueki－bachi2 ウエキバチ うえきばち 1
ukaberu3 ウカベル うかべる
ukabetai うかべたい 1
　　岬t＄UISu　San4 ウグイスサン うぐいすさん 3
uketorU 5 ウケトル うけとる
uketorimaSu うけとります ?
ukeru 6 ウケル うける
uke うけ 1
ukete うけて 1 1
UkemashO うけましょう ?
u暮okasu 7 ウゴカス うこかす
































































































































































93 130ユ1 じょうずだ （うまい）　○じょうじだ あんたの歌い方じょうじだ







・田i・子 第1集 策2集 第3集 第4集 第5集 第6集 合計
品詞 形容詞 代名詞 連体詞 助詞 接続詞 助動詞 彩容動詞 ， 感動詞 動　li司 名　詞




































































語い 纏容一ジ 1上1中 1下 2．．！：＝ 2下3上3下4．L4下 5．．1二 5下 6－L 6下 全学年合
?
感 48 1 0 1 3 0 1 2 4 5 0 0 0 19
ああ 感 60 1 0 2 2 2 4 6 7 3 1 13 41
ああ（する）
? 94 1 1 0 1 2 5
あああ 感 62 1 0 0 0
??
アーク燈
? 110 2 0 0 o 2






? 62 1 1 0 1 0 1 0 4
あいさつ
? 46 2 2 1 1 3 1 1 0 1 o 12
あいさつし合う 動 47 1 0 0 0 1





























































（a）無活月｝語の部 ／／826 148500 2408257
（b）動詞の都 2035 52333507
（c＞形容詞の部 324 4573 55
68
（d）桜頭辞の都 214 5368 45 75
（e）接尾辞の部 51！ 19840 204
49










語 使用度数 使用日数 「」μ 使用度数 上
欄一 27 ！9 一あう 68
会う 28 16 あおる 14
合う ユ2 9 あがる（上る，揚る，挙る） 36










度数 1 2 3 4 5 6～101／～2021～50 51～99100以．．L二 総言語
























































































































































各 腰 で の 順　　位 1全記辮
?
見 出　　し 使用率 での




シ・スル 為 22，092｛， 1 ? ? 1 ｝　　エ2 ナリ・ル 為 9，899i　三9 鷺 4 2 4 53 コト 嬉 9，828 ！　　73 22 5 3 2 6
．4 モノ 物・灌 9，529i2・ 5 2 5 7 95 アリ・ル 有
??．???
53 2王 3 4 3 i　3? 1













延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数
全　　体 145，930 27，27552，237 9，866

















































































漢字と語彙 教科書 A B C D E F G H 1 J K
休 キュウ 一休さん（人名） 1
やす・む 休み1辱間 1 1
休む 6 5 1 3 2 2 2 8 6 3 7








































































兄出し 頻度 初繊学年 兇出し 頻度 出技1犀学年
あ　〔436語〕 あいことば（合露葉） 2
あいさつ 6 1
ああ（～する） 2 3－4 あいじょう（愛惰） 5 ⑤
アークとう（燈） 1 5 あいず（合図） 7 ②
アーチ 2 5－6 アイスクリーム 5 ④
あい（愛） 2 4－6 あいする（愛） 4 ④
あい（藍） 1 5 あいそ（愛想） 1
あいいろ 1 6 あいだ（開〉 4 1
あいかわらず 2 3－4 あいだがら 2 4
あいきょう（愛敬） 2 4 あいちゃく（愛着） 1
あいけん（愛犬） 2 5－6 あいちょう（愛鳥）
?
あいこ（じゃんけんの） 2 2－3 あいつち 1
あいこ（愛護〉 1 6 あいて（梱手） 6 1一③







































































































































































































????????????? ???? ????﹇????? ．．
使
?

























































































分類項【：il 数量（番．号） 分類項l／ヨ 数量（番号〉
1　　人体 62 1～62XV　一般動作 8 233～240
H　　衣 8 63～70X罹　　矢ri識・精神活動 9 241～2魂9
阻　　食 25 71～95闘　　天文・地文・鉱物 39 250～288
w　　生1三 ！9 96～114罵　　植物 11 289～299
v　　道具 9 115～123罵　　動物 21 300～320
V亙　生活・戦い 22 124～145XX　　　　死多　・　色　・　音　9　毛三」 19 321～339
V［1　　入間・人間誤1係 14 146～159X灘　’性質 13 3填0～352
糊　　社会・職業・生産 7 160～166X題　　空間 23 353～375
朕　　移動・交通 16 167～182XX匿　時間 17 376～392
x　　需語・伝達 6 183～188XX胃　数・量 20 393～412
XI　遊び・婆術 3 ！89～191XXV　代名詞など 19 嘆13～431
澱1　授受 1 192 X腿　　副i詞・接続｝講など 4 432～435
灘　　肩入動作 3 193～！95X澗　助詞など 17 436～452












































































































































































































































































































































ヨイ，イイ 2．74 4．97 2．46 2．60
ナイ　　　無 2．25 L50 L66 2．44
オオキイ，オオキ・ナ L15 L58 1．64 1．01
チイサイ，チイサナ ．62 L30 ．89 ．49
ハヤイ　　単，速 ．57 ．89 ．72 ．5／
ウツクシイ ．49 ．34 ．81 ．43
ナガイ ．47 ．48 ．58 ．44
ワルイ ．39 ．55 ．17 ．44
タカイ ．38 ．24 ．35 ．40
オオイ ．36 ，14 ．37 ．38








赤 22 ．55 ．32 17
20 24 29 18


































































































1 2 3 4
1 アース 56．7 22．7 12．08．7
51 アーチ 15．3 16．727．3 40．7




20ユ 合かぎ 39．3 16．0 24．0 20．7
251相変わらず 69．3 20．0 8．7 2．0
301哀願 2．7 13．3 26．7 57．3
351愛機 19．3 16．730．7 33．3
401合蔚 28．0 293 26．7 16．0
451粗客 18．7 3L3 32．7 17．3



























瞬語シリーズ翻 調査学年・段階 調査語総数 調査年度 刊行年月 本報告書の採否
4！・42 準備調査 14，241日召和32年度 昭和35年2月文献（42）
51 小学校第6学年 10，047ll召和33年度昭和37年3月文献（43）?
52 小学校第4学年 5，451 1昭和34年度昭和38年2月文献（46＞
58 調 中学校第3学年 6，874 昭和35年度 昭羽139年9月文献（50）
59 低学年の学習語 2，048 昭和37年度 昭和39年9月文献（51）



































































































使 用 率 （O／ee）
全副一層 二層 三暦 四層 五履
』??
3ユ00アの 〔指〕 ．787 ．934 771 ．119 ．542 1，256 0 1葬24310ア，アア こ感〕 242 109 183 024 172 472 03100アア 〔指〕 ．062 152 、039 036 037 0733112アイ 相 ．135榊 152 ．144 ．191 111 106 01302アイ 愛 098 109 118 一 209 080
21550アイ・ウ A．ム．盗【コ　　：鷹　　鵡 872 1，000 875 ．250 ユ，023 1，096 0 1　2
～ 826 913 862 ．250 924 1．050一アワセル 01婆 一 0エ3 一 049 ．007












































































あいまい 合図 あかし（証） アカデミック
あえて あいにく あこがれ（憧） あっせん（斡旋〉
．しがり 仰ぐ 肩．笂I 圧迫
明らか 赤字 あわれ（哀） アトム
悪 あかつき（暁） アンケート あらばこそ







































臨ジ1一ズ翻 調査学年・段階 調査藷総数 調査年度 刊行年月 本報告・書の採否
41・42 準備調査 14，241昭禾ri32年度昭和35年2月文献（42）
51 小学校第6学年 10，047昭和33年度昭和37年3翔文献（43）本
52 小学校第4学年 5，451 昭和34年度昭和38年2月文献（46）
58 調 申学校第3学年 6，874 昭和35年度 昭和39年9月文献（50）
59 低学年の学習語 2，048 昭和37年度昭利39年9月文献（51）



































2！ 合いかぎ 27．3 26．7 22．3 23．7
41 相変わらず 39．3 38．014．0 8．7
61 あいきょう 22．3 30．7 22．724．3
81 愛犬 30．0 28．318．0 23．7
101 あいこ 42．7 21．313．0 23．0
121愛知 10．7 22．3 30．0 37．0
141あいさつ 90．0 5．7 1．3 ／
161愛児 5．7 18．7 25．7 50．0











































あがる（上がる） ○ ○ ○ ○ ◎ 3あがる　あがって
あがる（食） ○ ○
あかるい（明るい） ○ ○ ○ ○ ◎ 3あかるい，あかるくて





















○あいだ（問） あさ（草月） あちら あめ（爾〉
あおい（青） あし（足） あつい（暑） あらう（洗）
あかい（赤） あした ○あと（後） ○ある（有）
あがる（土） あそこ あなた ある（或）
あかるい（明） あそぶ あに（兄） あるく






あいさつ あきる（飽） あたる あと（跡） あまる（余）
あう（会） あく（開） あつい（厚） あな（穴） あむ（編〉
あう（合） あける（開） あつい（き執） あぶない アメリカ
あかり あさい（浅） あつまる（集） あぶら あやまる（謝）
あかんぼう（赤ん坊） あさって あつめる（集） あまい あらそう（・争）




















































5～7 9 10～121～3 計 束 学
あたま　　　　　　　頭 0 0 0 0 0 5 2
あたらしい 0 0 0 0 0 0 1
あたり　　　　　　　辺 0 0 1 0 1 0 1
あたる　　　　　　　’1累 0 0 0 0 0 2 0
あたる　　　　　火に～ 0 0 0 0 0 0 3

















○ ○ 一 127
○ 一 ○ 106 4！6
皿 ○ ○ 183
○ ㎜ ｝ 373
｝ ○ 一 4231225
一 ㎜　｝ ○ 429
合　計 2003
最後に，3種に・共通している語を最初から少し紹介しておきたい。
あ　　　〈感〉 あける　　　開 あそぶ ありがとう 　、｢つ　　　　　団 いそぐ
青い あげる　くれる あひる（鳥） ある　　　有 いく　　　行 いたい　　痛
赤 あげる　〈補〉 A ある　〈補〉 いく　＜補〉 一
赤い
?
あら　（感〉 あるく　　歩 いけ　　　池 いちばん







































































































鵬1朔一ズ番号 調査学年・段階 調査語総数 調査年度 刊行年月 本報告書の採否
41・42 準備調査 14，241昭和32年度昭和35年2月文献（42）
51 小学校第6学年 10，047昭和33年度 昭和37年3月文献（43）本
52 小学校第4学年 5，451 昭和34年度昭和38年2月文献（46）
58 調 中学校第3学年 6，874 昭和35年度昭和39年9月文献（50）
59 低学年の学麟語 2，0婆8 昭利37年度昭和39年9月 文献（5D
ン｝く
























1 2 3 4 1 2 3 4
レ1 アーチ（緑色のアーチ） 9．3 ／2．3 27．0 51．3 24．3 21．3 26．3 28．0
2畦 あいがん（哀願する） 6．0 7．722．7 63．7ユ9．0 29．0 29．0 23．0
3ヨ あいき（愛機） 22．717．323．7 37．33！．0 18．7 23．3 27．0
4一ユ あいぎ（合い着） 28．023．031．317．733．725．7 28．312．3
5－1 あいくるしい（愛くるしい） 10．028．739．322．0 23．334．3 28．014．3
6ヨ あいこ（愛護する） 35．328．318．3 18．056．726．712．7 4．o
74あいしゅう（哀愁をおびた声） 8．7 20．0 39．0 32．3 26．7 39．0 27．07．3
8－1 あいしょう　（愛罰する） ig．733．031．316．041．335．3！7．3 6．0
9－！ あいしょう（愛称） 20．O 27．0 33．719．349．0 29．7 16．35．0

































































































































































































































































A B C　　　D　　　£ 1汁
1：1～1：1．1 23 30！17 144 46 360
2～2：5 4 22 117 193 77 413
2：6～2：11 4 32 148 72 256
3～3：11 27 285 203 515
4～4：11 9 249 358 616










































































































































































































項 1　　年 2　　年 3　　年 4　　年 5　　年 6　　年
? 21 決める　κ臆 決して　進ん 呈上　意外 改める　決意 あえて　意志 意欲　故意
5 倒 で　ねらい 決心　Ej約 実行　集中 確僧 償う
類 ?
…つもり 「、円　．L．，一@　　ヵメ丸 努力　願い 霧i発的　貫く
的
望み 求める 熱意　FII標 訴える?
こらえる やむを得ず 報いる
22賛成　約束 与える 協力 一任　一致 使命
祉 守る 受け取る 励ます 要求　追及
















































































順位 議現率 順位 撮現率
3353．024 ア 外・名 23 2822 ．053
6713．013 ああ 和・感 12 4723 ．028
9648．006 アート 外・名 6 7686 ，014
9648．006 アートシアター 外・名 6 7686 ．014
96！ ，095
?
漢・名 89 773 ．206
10844．005 ? 和・名 5 8567 ．012
4500 ．017 あい ～ 6 3787 ．037
10844．005 ＊相営む 和・動 5 8567 ．O12
8664．007 アイカ 漢・名 7 6947 ．0！6
8664．007 ＊相変る 孝ii・動 7 694？ ．016
7！96 ．OlO 愛好 漢・名 9 5862 ．021
9648．006 愛園 漢・名 6 7686 ．014






































































見繊し ab 児出し ab 見昌、し ab 鑓出し a
ああ ○○ 味 ○○ 網 ○○ 改める ○
浴びる ○○ 赤，赤い ○○ 穴，孔 ○○ 洗う ○
危ない ○○ 赤ちゃん，赤ん坊 ○○ あなた，あんた ○○ 表・現・顕われる ○
油，月旨，膏 ○○ 明るい ○○ あなた方 △ 凡ゆる
あちち，あっち ○○ 溺ける ○○ 姉 ○○ あれ ○
上・揚がる ○○ 秋 ○○
?
○○ 籾が昂にざいます｝ ○
上・揚・挙げる ○○ 諦める ○○ 暗記（する） ○○ 有る ○
あげる 飽きる ○○ あんな ○○ 或る ○
顎 ○ 開く ○○ 案内（する） ○○ 或は ○
愛（する） ○○ 乾臨 ○ あの ○○ 歩く ○
?
○○ アクセサリー 安心（する） ○○ 朝 ○
アイロン ○ 』目’い ○○ 安全（な） ○○ 麻
あいさつ（する） ○○ あまり ○○ 青， ○○ 浅い
?
○○ 余る ○○ アパート ○○ 明後1．｝ ○
































































＊性 生産 ＊精神 ＊政党 鋤界 　　　、ｹっこつ ＊選挙
＊～性 ＊生産 ＊生成 政府 ＊世界 接触する 戦後
＊制 生産する 製造 生物 積 接する ＊選出
生育 生産姓 精製する 生物体 赤かっ色 ＊絶対 ＊染色体
生育する 生産物 生存 成分 石炭 絶対温度 先進圏
生活 生産量 ＊生存 生命 脊椎動物 絶対的な 戦前
＊生活 政治 生態系 制約 脊柱 説明 全体
ζ」三二水準 ＊政治 成長 酉洋 責任 説明する ＊全体
生活する 政治制度 ＊成長 西洋思想 石沼1 ＊選択
世紀 政治体｛舗 制定する 成立、 ＊石油 線 前庭器寮
世紀末 牲質 ＊製鉄 成立する 是正する ＊線 全都
政治的 ｛溺度 生理的 積極的な ＊繊維 線膨張率
政策 成熟する ＊制度 勢力 絶縁体 繊維1．．1二業



























































































































































































































































































































































































































































































社会科 算数科 理科 道徳
①専門的な語彙 原野　内陸　海流 合目　対応　平行 位置　平均 ねうち　イ
σ｝瑠裕三活から しょく入　しゅく場 垂渡　がい数 一等墨　電波 まこころ
遠い語い） 本陣 切り捨て　単位 しおのみちひき 悪がしこし
（26） 6 公武　黍積　　9 6 いさぎょレ
②臼常的な語い ようしょく　熱帯 翻転　雨湿　田野 胃　摩せん はげます
地方　位羅 飽，ヘフ忙「＝ヨ なっとう　みそ 習いふら寸
（16） 4 4 4 希望
③両者の接点に そくりょう 平顧　要索 いのしし　うなぎ 成長　せし
たつ語い けいしゃ　台地 伝せん　ぶどう酒 あやまち
縮尺　おろし わたり鳥 こく　いた





































































意味分類 兄1適し 表記 学年配轟 雑誌 新聞
3，100 ああ
? A 4 2
4，3／0 あ，ああ 感 A 5 2
3，！12 あい① B 4 1
1．3020 あい
? B 4 5
3，165 あいかわらず 副 8 3 1
／．3121 あいさつ 挨拶 A 4 4
L3020 あいじょう 愛情 C 5 3
2，302 あいする 愛する 動 C 5 3
1，176 あいだ
? C 5 3


















































































































































































あお（い） 青 名形 あくま 悪魔
あおぐ 扇（×仰） 動 あぐら 胡座




























































































































































































教科 割合（％） 教科 割合（％）
約11．4 美術 約6．6
社会 26．7 保体 5．2
数学 7．9 技術 8．5
埋科 15．8 家蹉 10．4




































アクセント A 中2 意志（行こう） B 中2 歌枕 B
一
足がかり（能舞台） C 申1 遺著（遺著の出版） B 中3 SF（エスエフ） B
後座（能舞台） C 中1 巳然形 C 中3 応箒 A
あめかんむり A 小5 ．意図 B 中3 応答の表現（肯否） B
あら筋 A 小6 いとへん A 小3 欧米語 A
? A 中2 インタビュー B li．犀2 火文字（ローマ：勃 A
暗示（挑グ）花も） B 中2 韻文 B 中2 送りがな A
委員会 A 中2 うかんむり A 小5 音（おん） A
意義 B 中2 受け身 B 中2 おりかえし（筆法） A






























































意昧分類 見貸し 表託 品詞 意昧分類 兇出し 表記
4，310 ＊あ 感　2 ユ．3150 あいしょう 愛唱 1
4，310 ＊ああ 感　2 1．3020 ＊あいじょう 愛晴 3
！，442 アーチ 1 L3121 あいず 合図 4
3，112 ＊あい 相 頭　1 1，434 アイスクリーム 1
1．3020 ＊あい
?
1 2，302 ＊あいする 愛する 動　1
3，165 ＊あいかわらず 副　3 L3030 あいそわらい ↓　　　　　　ワﾟいて幽 ?
玉．3030 あいきょう 愛嬌 2 1，176 ＊あいだ 笑い 5
1．3121 ＊あいさつ 2 1，561 あいちょう
? 2






































































































得点 語数 累積 ノ｝＝」　』．P?、f，匡｝．∴ 函数 累積 得点 語数 累積
40 124 12433 116 921 26172 1912
39 118 242 32 130 1051 25 1782090
38 113 355 31 111 1玉．62 2婆 ／95 2285
37 107 462 30 1291291 23216 2501
36 ユ26 588 29 154 1445 22 225 2726
35 102 690 28 157 1602 21 39 2965


























































































































































学　年 1　年 2　年 3　年 4　年 5　年6　年 合　計
等：・数 76 145 195 195 1951go 996
















’家 0 1 5 2 6 2 16
家来 0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 1 0 o 2
・．一ﾆじゅう 0 o 0 ? 0 0 ?．
ひゃくしょう家 0 0 0 ? 0 0 1
入家季・1‘近 0 0 o 0 ? 0 1
入家 0 0 0 0 ? 0 ?
一一ﾆ 0 0 0 0 2 0 2
家庭訪問 0 0 0 0 o 1 1
0 0 0 0 0 1 ?
政治家 0 0 o 0 0 ? 1
0 0 o 0 ? 1 2
劇作家 0 0 0 0 o ? 1
’家臣 0 0 0 0 0 1 1
o 0 1 1 0 0 2
雛11’．■；・
辰易く 0 0 3 1 1 0 5
































































総　数 1ウエ 1シタ 2ウエ 2シタ
延べ語数 16，725


















度　数 ユウエ 1シタ 2ウエ
あ，ああ，あっ 4，310 A 17 2 6 8
ああん 1 1
あいさつ 挨拶 1．3121 A 2
あいだ
?
1，176 C 9 3 3
あいて 相手 ／，220 A 3 2
あいどり 1
あう 合う 2．1550 A 4 1
（2．l12）
あおい 青い 3，502 A 9 1 3 3
あおじろい 3，502 1
















































































：天地・季候 159 7 住居 151 13 行動・感情
2 動物 160 8 幽谷 117 14 時岡・空問・数量
3 植物 165 9 遊戯 64 15 職業
4 入体 202 10 教育 73 16 農林漁業
5 衣 141 11 人間関係 96 17 勤怠・難易・経済











































































見斑し 表記 意味分類 四書 中研 阪本 初出
ああ
?
3，100 A A A1 51ｺ35
あい 愛④
?
！．3020 C C B1 5．ヒ34
あいかわらず 相変わらず④④ 副 3，165 C B A2 2下109
あいさつ 〈挨拶〉
?
1．3121 A A A1 　畠Q．m27
あいじょう 愛情④⑤
?
1．3020 C C Bユ 4上29
あいず 合図②②
?
1．3121 B A Aユ 1下14
あいする 愛する④
?
2，302 C B 王31 3下70
あいだ
? ? L176 A A A1 r．h15
あいて 相手④①
?
ユ，220 B A A玉 3．1二76
あいにく 形動副 3，133 C C Al






2，1！2 A A A1 　一R．P・ユ6
2．1550
あう 会う②，（遭う） 動 2，351 A A A1 2上5
あお 青①
?


























































分類 体需 用需 堵・1濡 その地 合計
1～37ユ 372～424 425～513514～530










記号 番号 語 語彙領域 語種 得・点 瀬位 2㈱語難の吻翻 薪拷
? 6 何（なに，なん） 1100 1 12 93 6
に 98 二 11950 2 1畦 1 319
259? 14323 2 10 2n 1062
77 西 ！1731 1 8 348 242
107二．レ U950 2 13 53 330
36 目（にち） 11634 2 7 438 1．47
1531＝：1（にち，か） 11962 2 10 211 393
35 目（ひ，にち，じつ） 11634 2 7 438 145
34 H耀・目 11633 2 13 53 ユ44

















































































1 2 3 4 5 6 教育外





1 2 3 4 5 6 教育外
オン 音 音楽 音階 音信 音程 音調 竹二銀1；『a塗：響・
「嚢＝不黒7’．臼ノ呵 音波 音節 ・防音 音域 ・擬音





















































語　種 和　語 漢　語 タト来語 漉種語 語種計 1胡有名li司総　計
語　：数 2，工66 1，850 465 136 4，6！7 72繧 5，341
割　合 （46．9） （40．0） （10．D （3．0＞ （100）
























全体 1 2 3
語種 備　　考
われる　　　割 1 1 2．1571 1
われわれ　　我々 23 21 ? 1 L200 1
わん　　　　椀 1 1 1，452 2
ワン　　　　　One 8 6 2 L19503
ワンピース　one．piece1 1 1，422 3





































































































































































































































































基本語 熟知度 配鴨脚皆 基本語 熟矢口度 北目段階
? 32 あじ（昧） 1，916 A
33 あしもと（足もと） 1，928 A
1 ああ 1，732 A 34 あじわう（味わう） 1，800 B
2 あい（愛） 1，868 B 35 あす（明1｝D 1，908 B
3 あいかわらず L828 B 36 あずかる（預かる） L824A
4 あいさつ（挨拶） 1，948 A 37 あずける（預ける） 1，932 A
5 あいじょう（愛儒）あ 1，716 C 38 あせる（焦る） L844 C
6 いず（合図） L920 A 39 あそこ 1，940 A
7 あいする（愛する） 1，884 B 40 あそび（遊び） 1，968 A















































































見出　し語 表記 品 初出 FI三2年3‘1嘱で1三 5‘ト6歪F計 分類番号 阪本 文鵠簸研光村 備　　考
ああ 副 6ド　7 ? 1 3，100☆‘し㌔ゴr ㌃陀 費 、箸☆
あい 愛 5」コ2毘 1 ? 2 1．3020‘な‘、L’ ず‘ ☆☆
する 愛する 動 6Flo7 1 1 2，302 ‘∴”5ヤ ☆
あいことば 合い言葉 5i二74 2 2 L3121 ﾅ ☆官
あいさつ 3ド　99 3 3 2 8
する 動 2ド　60 1 1 L3121
』‘㌦’責ずi’ ☆ 「1、”」ヤ
あいじょう 愛情 4ド　56 3 3 L3020‘∴　1L・
あいず 合1鶉 li♂　51 3 1 1 2 8 1．3121★’，㌔’15㌔’ ずr ’r‘ 帽　　　…
あいだ
?
ぼ　581 里1 8 1939 Σo 88 1，176 11～”バ乙㌃ ★ ・1㌔・・rr
あいつ 代 2ドIG4 1 3 4 1，200 宣．舵．．．．．．．烹 fc
あいて 相手 2ド　79 2 T職…田 6 6 23 三．220 ‘な、㌔・☆ 「1を }マ 諦騨膨一一一
あいにく 爾 5「堰堰@99 1 1 3，165☆舜￥～『 ☆☆






文献 教科書 全用語数 刊行年月目 判型yージ
編集上の主な特微
A 55年版 10，491li召垂目57（1982）イF　l　月15日A ・278パンチカードで作成。




























































code 所，1b　．表 収録項F楼文 比較対象語数 一致，，。数 一致度
1 岡本　　　　1944 2，012 2，012 1，3420，455
2 カ1藤　　　！963，4 1β93 1β79 1，098 0，444
3 玉村　　　　玉978 3，209 3，205 L652 0，433
? NeUs．　　　　1977L796 ！，762 1，167 0，393
5 文化庁　　　　！975 3，691 3，638 ！，566 0，343
6 樺島・吉卜1：1　197／ 1，803 L606 583 0，！08
語研　　　1978約2，000 1，968
a 語研　　　1979 534 527























































































兇lj、し語 品 A u R N 備　　考
ア＊ 感 321 200 53 117＊「アッ，ア？」を含む
アア＊ 感 7 28 12 63 ＊　「アアッ，アーアー」を含謎
アーア（落胆の意） 感 19 13 4 34













4児計 A児（男） u児（女） R児（女） N児（女）
異なり語数 3642 1475 1904 771 1582































































和　言吾 漢　語 外来語 混種語 卿名 地名 疋　　　犀一
延べ 128，612 167，7905，745 2，295 3，883 12，73332／，058
異なり 2，279 9，12／ 941 1071，586 1，485！5，519
表2．共出現の語数（嗣有名詞を除いた自立語の異なりだけを掲げる）
共通度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 社会科 理　科 理









































Al・ A2・B1・ B2・ 語彙表 赤字語 基本語
兇出し語・漢字表記 2，500 2，50e 2，5002，5 02，1003，200 の選定
あく 悪 ○ ○ ⑭
あく 空・明 ○ 働
あく 開 ○ ① ○ ⑳
あくじ 悪事 ○ ?
あくしゅ 握手 ○ ② ? ㈱
アクセント ○ ? ㈱
あくにん 悪人 ○ ?
あくび 欠伸 ○ ?




























No． ミダシゴ ヒンシ （備　考）


































































































































アカイ オオキナ スル（為る） トブ マタ
アシ（足） オカアサン① ソシテ ナカ（中） ミエル
アル（有・在る） オモウ ソノ ナニ・ナン ミル
イウ儒う） カク（書・描く） タクサン ナル（成る） ミンナ
イク（行く） クル（来る） ダレ（誰） ハナシ（話） ヤマ
イチ〈数〉 クレル（呉れる） ツクル ハナス（話す） ヤル（遣る）
イル（居る） コエ（声） テ（乎） ハヤイ　（早・速い） ヨイ②（喪・善い）
イロイロ コト デキル ヒト（人） ヨム
ウエ（上） サン〈数〉 トキ（時） ホウ（方〉 ワタシ






















































































































































水　準 語　　　彙 分　類 水　準 川、1　　彙 分　凝
A　◎ ああく指示〉 3100A　Oアイデア 13061
A　◎ あい（愛） 13020A　Oあいにく 3165
A　Oあいかわらず（粗変わらず） 3！65 A　Oあいま U6！0
A　◎ あいさつ（挨拶） 13121A　Oあいまい 3306
A　Oあいじょう（愛情） 13020B　Oアイロン 1填5謹
B　Oアイスクリーム 1434 A　◎ あう（会う） 2351
A　◎ あいする（愛する） 2302A　◎ あう（合う）〔一致〕 2！12
A　◎ あいず（合図） 13121A　◎ あう（合う〉〔結合〕 21550
A　◎ あいだ（間） 1176A　◎ あう（逢う） 21556














































































あい　相④　（いっしょに） 頭 A2 C2
あい　藍
? B1 B1





























































































1年 2年 3年 婆年 5年 6年
文の数 8 10 17 17 2！ 18
記事文 異なり語数 9 10 18 20 22 ！9
述べ語数 43 63 ユ07 126 162132
文の数 12 14 20 28 26 30
叙事文 異なり語数 16 20 28 34 39 41























合　計 397 328 335 550 1109 4，649
























































































あい（愛） ＊ユ30201 3 567



































































文献（62） 文献（73） 文献（91） 文献（62） 文献（73） 文献（91＞
○ 上 一L 上 ○ 動き 動き 動き
。 植木 ○ 動く 動く 動く
書 飢える 9 うさぎ
○ 植える 植える 植える ○ 牛 牛 牛
○
? ? ?




○ 飼う 伺う 綱う ○
?
△ 窺う 窺う △
? ?
○ 浮かぶ 浮かぶ 浮かぶ ○ 凹1｝樋魔｢ 薄い 薄い
△ 浮かべる 浮かべる △ 薄暗い 薄暗い
△ r一?ｩる 受かる 9 渦巻き
○ 浮く 浮く 浮く △ 堤まる 埋まる
。 うぐいす 5 薄める
● 受け入れる ○ 埋める 埋める 堤める
△ 受付 受付 ○ 嘘 薄める 嘘
・ 受け付ける ● 嘘
○ 受け取る 一日置取る 受け取る ○ 歌 嘘つき 歌
△ 受け持つ 受け持つ ○ 歌う 歌 歌う
○ 受ける 受ける 受ける ● 疑い 歌う




























1 4 3年生になった1三iのことを思い出して書こう 16．8 108．8
2 5 でき事をよく思い凹して，あったことをあったとおりに　～　書こう 27．2 148．9
3 6 ある日ある時のできごとで，心にのこったことを時問の順序に　～　書こう 25ユ 145．6
4 7 説明するように書こう（「ぼく（私〉のカバン」「うえ木ばちのヘチマJ） 11．2 73．3
5 9 夏休みのできごとで，一番心に残った事をよく思い出して書こう 42．7 250．9
6 ！0 書きたい三三を切り取って，そこだけくわしく書こう　（「運動会」） 26．1 159．2
7 ll 体を動かして，力いっぱい遊んだり働いたりしたことを書こう　’ 48．8 269．0
8 12 学翻旅行でわかったことや思ったことを　～　小見幽しをつけて書こう 49．9 275．1
9 1 年のおわり・年の始めのできごとで，心に残ったことを書こう 36．1 198．1



















品詞 異なり語数 （％） 形容詞 139 2．5
形容動詞 97 L8
普通名詞 2447 44．5 副詞 298 5．4
数詞 764 13．9 連体詞 20 0．4
圃有名詞 623 11．3 接綬詞 34 0．6



















No． μq 人数 頻度 No． 語 人数 頻度
1 ＊あう　　　　　会 9 17 7 ＊あきる 11 20
2 ＊あう　　　　　合 2 3 8 ＊あく　　　　　開 7 10
＊あおぐ　　　　仰 9 ＊あく　　　　　空 5 5
＊あおぐ　　　　扇 ＊あけっぱなす
＊あおむく ＊あけはなす
＊あおむける 10 ＊あける　　　　開 ！3 25
＊あかす　　　　明 ＊あける　　　　空
3 ＊あがる　　　　上 19 64 ll ＊あける　　　　明 4 5
4 あがる　　　　揚 3 3 12 あげおわる　　揚 1 1
5 あきあきする 1 1 13 ＊あげる（あたえ） 25 85


























































a，／1・・低 b，小・中 c，小・高 d，中学




? 02 1幻き　　遜｛　西　　倖f　二化 方角　方面　方向 方位
03外　内　．奥　横　縦 縦横
























































































1 ああ　鳴呼 11 あいず　合図 21 あう 合う 31 あか　垢
2 アーケード 12 アイスクリーム 22 あう 会う 32 あか　赤
3 アース 13 アイスホッケー 23 アウト 33 あかい　赤い
4 アーチ 14 あいする　愛する 24 あえて 敢えて 3填 アカデミック
5 アール〔単位〕 15 あいだ　間 25 あお 35 あがなう　難う
6 あい　愛 16 あいて　棚手 26 あおい 青い 36 あかり　明かり
7 あいかわらず 17 アイデア 27 あおぐ 仰ぐ 37 あがる　上がる
8 あいさつ　挨拶 18 あいにく 28 あおぐ 38 あかるい　明るい
9 あいじょう　愛情 19 あいまい　曖昧 29 あおむけ 仰むけ 39 あかんぼう　赤ん幻




































55年度 282（47×6） 141（47×3＞ 423


























































































































































































































和　1、、1 漢　語 外来語 混種語 人　名 地　名 自立語合計
延　べ 65，21657，485 2，‘茎80 589 764 5240 ！31，774
異なり 1，944 4，536 397 50 399 665 7，991
表2．共出現の異なり語数（【韻有名詞を除いた｝皇｛立請だけを掲げる）
共通度 1 2 3 4 5 6 7 理科 社会科 理塗：中通


















































































































































































ああ 赤ん坊 味 当たる
愛 秋 アジア あちら




相乎 開く 汗 扱う
あう（合・会・逢う） 握乎 あそこ〔指示｝ あっち
?
あける（開・明） 遊ぶ 集まる
青い あげる（上・揚・．挙） 与える 集める
赤 朝 あたたかい（暖・温） あてる（当・充・宛
赤い 浅い あたためる（暖・温） あと
あがる（上・揚） あさって 頭 穴






































































各欄の事項 秋 秋休み 秋祭り
① 番号 0042 0043 0044
② かな見出し あき あきやすみ あきまつり
?
漢字表記 秋 秋休み 秋祭り
④ 11 n n
⑤ 広辞苑 ☆
⑥ 英語訳 autしIIlln；autunユ；fallautumn　vacationautumn　festival
⑦ 頻度 10 1 1



































































































































































































































































使用度数 噸位 災なり 延べの累積 災なりの累積
～128 1～518 523 68．64 523
127～60 524～1034525 78．72 1048
59～23 1049～20361 53 86．42 2101
22～14 2102～28699！7 89．77 3018
13～9 30エ9～382王1099 92．26 41ユ．7




































1年 2年 3年 三年 5年 6年 学年
晃　　　出　　　し　　　語　　　　　　　　出　　　現　　　形 算理社図音 算理社脚音 算理社図膏 算理社図膏 算理社曝音家 算理祇図音家 正23456
亜　＊　アエン　　　　　　　　　　　　　　あえん
匿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1一一一一一・一一一一一・一一一一一一一一一一・一一一一一一・一? 一一一一一p






















アツエン　　　　　　　　　　　圧延 1一一一一一 c一　一一一；一一一一一’一一一一一i一一◎一一一i一一一一一一? 一一一一 揶
アツエンキ　　　　　　　　　　　　　圧延機
＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 i一一一一一・一一一一一・一一一一一・一一一一一1一一㊥一一一i一一一一一一【 一一一一 K一
アツリョク　　　　　　　　　圧力
聖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝一一一一一・一一一一一・一一一一一・一一一一一一一一一一一・一一1 一一一一一C
キアツ　　　　　　　　　　　戴圧 τ　　　　　　　　　　　　　　　　　　［一一一一一・一一一一一・一一一一一・一一一一一・一一 【 一一一一
?
口　＊　アツカイカタ　　　　　　　　　あつかい方
1　　　　　　　　　　　　　　　　　「 1一一一一一一一一一一・一一一一一・一 ? 一一一 Z△一
アツカイヤスイ　　　　　　　　　　　あつかいやすい
＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
…一一一一絹一一一一一・一一一一・一 「 一一一 Z一一
アツカウ　　　　　　　　　　　　　　あつかう
‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1一一一一一一一一一届一一 ? 一一一 Z一一；一一〇一一一　　　　　「 一一 Z〇〇〇
トリアツカイ　　　　　　　　　　　取りあつかい 【　　　　　　　　　　…一一一一一一一一・一一一一一・一一一一一一一一 ? 一一一一 ｢○
トリアツカイカタ　　　　　　　とりあつかい方




アンセイ　　　　　　　　　　安政 i　　　　　　　　　　　　1一一『禰一一『憎髄「一『柵曽一 苑倦]　一”…髄一一　『開一一◎憎m一? 一一一一一




アンティ　　　　　　　　　　安定 「一一一噌鴨：一　一憎曽；一柵一一 h髄一一一じ齢⑰一一椚…一　⑱『㎜髄? 一一一一
?




















































































































































































































































































































? ???動 ??? ?? ? ??????：文
??
研
1 C ? 1 6
2 B ああ 1 1 3 2
3 C あい ? 1 1 3 2
4 B あいかわらず 稲変わらず 1 3 6
5 C あいさつ 挨拶A＊ 1 1 3 2
（中略）
10086A わん 〈椀〉 ?
10087A わんぱく 〔9多謹 lfl’｝1〕 ω 1
10088B ワンピース 1 6










































1年 2年 3年 4年 5年 6年総数
異なり語 229 666 83畦 1，194 1，5961，217 3，120???
延べ語 880 2，9153，92！ 6，3898，999 6，10829，212
異なり語 229 523 476 659792 4413，210???
















































































































































兇出し 意義 品詞！ 品詞2 語種 分類番号
痛む 3 動詞 名詞 2300
イタリア 地名 外来語 ！259
一〔いち〕 2 名詞 漢語 11950
いつ〔二二 ? 名詞 和語 11611































































語　　藁 掲　　　　載　　　　課 語　　藁 掲　　　　載　　　　課
（あ） （い）
あいさつ 王（1） 　、｢え． 王　（12），　H　（8，9，17，19，22，26，3
あいだ 王　（12）宮　II　（12，18，19，20，33） 35）
あお 1（3），狂（20） いか 1（32P）
あか 1（3） いき（息） 1（6）
あかぐみ 1（31） いきおい 豆（33）
赤ちゃん 凪王9） 生き物 H（18）
あかり H（23） いくつ H（4，7，9，16）
あがり 王（12P） いくつか H（10）
あき 王（29），H（17，18，36） いくら 1（33），H（6，8，21，24）
空かん拾い H（36） 池 韮（16」8）
アゲハ ∬（11） いけん 1（27）
あさ 1（1＞，H（17，34） 石 H（9，33）
あさがお 1（24），H（ユ） 石だん H（22）



























































名詞　　404／ 2027 857 372 740
代名詞　　58 52 2 4
動霊司　　1528 1432 96
形容詞　164 154 lo
副詞　　　746 713 23 10
連体i詞　　工6 15 1
接統詞　　37 37

















































































教科 田語科 社会科 数学科 理　科 音楽科 家庭科 保健・体育科 学校生活
全体 178 328 158 177 65 131 201 178
①59 数と講㍑8 地学45 食物62 体育　　　90
②34 量と潔掟39 生物56 被服59 保健　　111??
③24 図形　66 イヒ学27 住居6

















































































兇鵠し　　　　　（漢字・品詞〉 4 3 2 1 見撫し　　　　　（漢字・品詞） 4 3 2
あ～　　　　　　　　　（塑：D ○ あいま　　　　　　　　（合間）
あ　（っ）　　　　　　　〔感〕 ○ あいまい ○
ああ　　　　　　　　　ξ指・感〕 ○ ○ アイロン ○
あい　　　　　　　（愛） ○ あう　　　　　　（合・会・遭） ○ ○ ○
あいかわらず ○ アウト ○
あいさつ　　　　　　（挨拶） ○ あえて　　　　　　（敢）
あいじょう　　　　　（愛情） ○ あお　　　　　　　（青） ○
あいず　　　　　　　（合隊D ○ あおい ○
アイスクリーム ○ あおぐ　　　　　　　　（仰）
あいする　　　　　　（愛） ○ あおぐ　　　　　　（崩） ○
























































本編 CM 本編 CM
音声 10308ユ 9235 17647 3455












本導轟 CM 番組のジャンル チャンネル
全体 七四 鞍薩・　　一螢　　　　　　　πラエ　　ストー　　ス吉 膿K糊K躰　　　　フジ











r　　一　　辱　　F　　鱒　　一　　一　　F　　需　　吊　　｝　　隔　　卿　　騨　　禰　　謄　　謄　　一 伽曹一一一一一　一■一｝　騨雫　胃　P曾圃謄曹瞥一　曽一■　一一■一一一 F　　騨　　需　　隔　　需　　嘗　　営　　髄　　営　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　辱　　”　　」13235それ　　　　　　　　　　　　　　胃1 11　三〇5310．215　2561 0．82　1．23　！．05　0e90　正．16　0．98　0．64L16玉．29　LO80．710．7G
21936まあく「ま」も〉　　　　　　　　　腿 三2　1023　9．924　2124 正．17　0，77　1．39　0．52　0，81　0e45　1＿261．011．25L正50．670．63
17073なるく成・為〉　　　　　　　　　腎2 13　9899．594　27191 1▼45　1．13　1．05　0．45　0．66　0．98　0．82　0．80L201． 61．110．930．95
0090呂欝う　　　　　　　　　　　　　冒2 14　§39　9．109　25022 0，84　0e98　0．90　　1，嘱　　1．23　　圭．2i　o．6？　　1．061．1玉0．79LO7　LOI　LO4









































































児出し語 意昧分類 資料コード 見畠し語 意味分類 資料コ
あお L5021　3　　6あおそら（青空） 1，520
あおい 3，502 ！2　45 あおむけ（仰向） ！．1730
あおぐ（溺・煽） 2．3393 5 あおむし（青虫） 1，565 ｛
あおざめる（背） 2，502 5 あか（赤） L5021　3















2，125保有・除去 すてる（捨・棄）とる（取・採・撮）はずす のぞく （覗）
2，130整備 そろう　（揃）そろえる　（揃） ちらかす（散）みだれる（乱）
2，131でき・利き できる（識来） きく （利）



















































































使　用　語 使用学年 生活用語 辱亀r 備　考
くらい・ぐらい（火体） 2 3 4 ☆ ☆
位（十の位） 1 2 3 4 5 6 ☆☆
位取り 3 4 6
グラフ 2 3 4 5 6 ☆☆☆
比べる 1 2 3 4 5 6 ☆☆ ☆☆
王H『
塞 3




1 2 3 4 5 6
教科書議彙数 146 454582 565 536 685






















































動 258 489 747
形容詞 92 54 146
形容動 16 32 48
劇 56 232 288
接続詞 10 27 37
感動詞 41 31 72
接頭語 0 2 2
接尾語 30 45 75
指示語 15 6 21
連体詞 0 2 2
合　計 1，3533，0384β91
分類項目 A B 合計 Aの語例
? 文房具 26 3864 あかえんぴつ
2 持ち物 5 16 21かさ／かばん
3 教窯にあるもの 27 41 68 いす／えほん
4 身につけるもの 25 50 75あかしろぼう
5 学校にあるもの 27 22 49おくじょう
6 学校で働く入等 13 1023 いちねんせい
7 学校生活 2894 122あいさつ／あいノ
8 給食 14 9 23 おかず／おたま
9 掃除 6 6 12 ごみ／ごみばこ
（中略）
47 臼然等 27 84111 あき（秋）／いけ
48地理 6 32 38アメリカ／がいこ

















7 かぎ 13 こずかい 19 たたみ 25 はこ
8 ガス 14 　　oRッフ 20 テープレコーダー 26 はり
9 カセットけ一プ〉 15 さいふ 21 でんわ 27 ひきだし
10 かね（おかね） 16 じしょ 22 でんわばんこう 28 ビデオ（テープ）
11 カメラ ！7 しゃしん 23
? 29 ビニールぶくろ







































































































































































































































































































































































10940 くき 一ii姦 ? 2
10950 くぎ 釘
? 9




10980 くくる 括 五 1
10990 くけい 矩形
? 46


















































































4 ☆ あいさつ（する）　　〈挨拶〉 ○ ○
6
（中略）
4045 ☆ わりびき　　割引き ○
4046☆ ☆ わる　　（10で～）〔÷，：〕 ○ ○ ○ ○ ○
4047☆ わる　割る
















A十B C－D E／A E／B
1　年 295 399694 602 92 31．19％ 23．06％
2　年 492752 1244 1109 135 27．44％ 17．95％
3　年 659 68613婆5 1ユ74 171 25．95％ 24．93％
4　年 870 898！768 1525 243 27．93％ 27．06％
5　年 927！0！0 1937 1687 250 26．97％ 24．75％






























































































文献番結 調査語 最多 最少 平均 参考（他に次のような調査を行っている。）
文献（！） 6，8675，162 3，5004，089全員が知る語。8割以土が知る語。
文献（3＞ 11，908 6，072 3，373 5，019全員が知る語。男児全員が知る語。女児全貴が知る語
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































あい あいだ あう あかい あき
あいかわらず あいて あおい あかす（開かす） あきらか
あいさつ あいにく あおぐ（偉ぐ） あかり あきらめる
あいじょう あいま あおぐ（うちわで〉 あがる（上・栄） あきる


















































































































































題　材 軽　重 新　誠～ 指　導　例 反賓記録
地球儀 ○ 実物

















































































































新 4 21 ノチ繝jハキット……
替 4 42 アト繧ﾅみんなにわらわれました
? 5 58 　　　　　　ウシロRのみどりを後に
〃 6 39 ニフエイ　ゴ?門?
〃 7 40 コウビン纒ﾖ
〃 8 8 　　オク[騎後れ二騎後れ
仮 7 40 ゑちこz後
〃 10！30 ごだいご繿迪崧V皇
八 御　　　　　　常
新 5 39 ゴシンボク苣_木
替 5 41 オン莓ｼ
〃 7 7 ミ　タミ莓ｰ
? 8 45 オ御願ひ
ノノ 8 8ユ ギ甥苣ｻ
仮 10 3 　ぎょゑん血芍
〃 10120 ぎょえん芍
































頻度： 初　出 頻度 初　繊 語　い 頻度 初　繊
愛　　　　　（8D　　教 圏語一 1 〃　　172非一園者 1 〃　　144
アイ 77 　　要『｛2一@緬冗 8 2上　28　　→｛一鼡ｱ 1 〃　　150
一用 1 1上　14一知県 1 〃　　155親一 2 3下　18
一犬 1 〃　　40
??＿??、
1 2一ｺ　98一着 1 〃　　190
一情 17 〃　　53 博一主義 1 〃　　111 工 2
糧性一 1 〃　　84 一子 1 3上　30一媛県 2 1上　20
一 14 〃　　141 H1翼一 1 〃　　104 あし 2







































3 暗 アン 4暗唱
うす暗






































































? H Hl w V w 合計 備考
ムラサキ 紫 1 1 2
メ！002
? ? 1 2 ? 11 15
?
芽 2 2
メイブツ 名物 1 1
メガネ 眼鏡 1 1
メズラシイ メズラシイ　珍 形 1 1 2
メダカ 2 4 6 ☆










’L’ @　　　｛ii装己果　　　lm 分類　NO 光国 菜圏 27 36 46 53光53來 55
あおい 143 LO5LO4 ○ ○ ○ ○ ○
? 586175143 1．10 ○
あかい 143 1．05 1．15○ ○ ○ ○ ○
あかるい 6686916111681．131．04 ○ ○
あき（秋） 013 ！．06 1．11
あく（開く） 264 1．055．14
あくび 075 2．04！．05
あげはちょう 063 1．06 ○
310
あける（開ける〉 236　　　　　　　　1．051．09 ○ ○













1 12 1 06　動物
2 10　位薫 2 12　数黛
3 06　動物 3 10　　位概
4 31　往来 4 05　動物
5 15　時問 5 31　往来
［表4　－　2　－4C］
名　詞 動 形容詞 形容動詞 全藷数
光村 62．0％（206） 30．7％（103）6．0％（20） 1．2％（4） 100％（332）


























































グレイド 語 数 修正語数 頻 度
A 379 394 頻度数適用不能
B 412 710 頻度11～21
C 678 ll17 頻度6～10
D 1465 1726頻度3～5







































































































































































































































あわ（泡） 名　詞 1 1 1 4750
あわす（合わす〉 動　詞 1 51


















































213給食 ○ ○ ○
214給食当番 ○
215ヰ乳 ○ ○ ○ milk




218教科書 ○ ○ ○
219教室 ○ ○ ○ ○ ○





























































































鮎漁し語 漢字表 語彙表 備　考
詞 1
?




あいさつ ☆ 30 ＊N
































意昧体系 小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
走る　歩く　立つ 動作　かかえる
17 立ち上がる　座る












18 する　やる（する） 行う　行動　活動 行為　実行する 実践する
行 いる　おる
為
　　’　　．ド線は，国語科学習基本；1薪彙を承すQ
　　注2　なお，園語科学翌基本；i吾彙には，これらの他に，助詞，助動詞，補助動詞なども含むQ
　このように，「隔語科学翌基本嚢吾彙一覧表」は，全5層（ある領域は6層）の意昧体系で位羅づけられてい
る。その策2層は「対象（現象，本質）」に，第3層は「認識（感覚・感情，思考）」に，策4贋は全部で12種
に分けられ，第5層は更に123類に細分されている。ここでは，その1例として，細分した第17～18領域を紹
介してみたのである。
　この語彙表は，土に紹介した「構成」に明らかなように研究書と嗣様の鶯太の構成になっているが，全体が
わずか13ページの論文であるので意が尽くされていない。井上一郎氏には，これまでの調査研究を集大成した
本絡的な研究糟の刊行がju3待される。
4・14　原本が確認できなかった文献（2文献）
④　「成人読物｛こついての語璽調査」財団法入日本語教育振興会　昭和19年（1944）年
　財団法人目本語教育振興会が，文献（22）「児童読物の語彙調査」に引き続いて調査を行った文献。雑誌罪目
本語』（昭和！9（1944）イト4月至｝）の［！i本語教育振興会研究部事業報告」（L北画正氏執筆）のrl．1に「語彙調査」
という小児撮しを掲げて「十五万語の児灘読物ダf｝語彙の調査については，浅野研究員の中間報告が既に本誌上
に発表されてみる。全体の成果は近く一本にして世に直ilしたい。二十五万語の成人用語彙の調査も大分嵩来上
がった。」云々と記されている。この経緯については，文献（22）「児童読物の語彙調査」で取り上1デていると
おりである。
②　「義務教育終了者に対する二三調査の試み」掴立国語研究所無報」2号　昭和26（1951）年121Ll
　森岡健二氏が，昭和25（1950）年に束窟の高校1年生15人に竹原常太氏編の『スタンダード和英辞典』（初版
は昭和16（1941）年。1劃立華語研究所の1ヌi書館には昭和23（1948）年11月301i｛第36版1冊がある。）の児幽し語
37，970藷について，調査用紙を作成し，被験者が，それぞれの語について，内省によって沿　よく知ってい
ていつも使っていると思う語」r＞　聞け（読め）ば意昧が分ると思う語」「△　聞いた（読んだ）ことはある
が意味のはっきりしない語」「×　ぜんぜん分らない語」の4つから一つを選ぶ調査を背つた。また，r問題の
3L‘；
語に関連のある語を書き入れる」こともさせた。この15名から得た成果として平均30，664語，最高36，330語，
最低23，381語という数｛直を得た。
　この語彙表は，昭和30年代の文献（42）『児童・生徒の語い力の調査毒の基本的な資料として使用されて，約
！4，000語の調査語を得ている。従って，昭和30年代までは，本報告で穂度かふれている語彙表があったわけで
あるが，平成12年の現在はどこにあるかはっきりしていない。
　次に，石黒修氏の『ことばと教育』（厳松堂書居　昭和22（1947＞年10月　B6判　172ページ）の「語彙の調
査と選択」には，次の（a）～（d）の4文献が紹介されている。ここには発行年月に配列する。なお，この4文
献は，巻末の文献索引に掲げていない。
（a）　「蒙彊の蒙癬学院の宮島英男氏の五〇〇語彙」
（b）　「華南文化協会で設置した昭瀦爲（1943）年の基本単語八百語」
（c）　「布畦教育会編纂「小学校用読本語彙表毒（『1三匿1激育』第7号）」
（d）　「圏語協会の軍基礎lli本語』第一次調査　昭和13（1938）年　！，776語」
索引
研究文献索弓1
編＝著者名索引
索り｛　327
1　研究文献索引
1　本報告書に昌llてくる語彙表に関する研究文献を五十音順に掲載する。
2　語彙表作成の資料として紹介する教科書・テキスト類は索引に掲載しない。ただし，文献（／10）『にほん
　ごをまなぼう苺のようにr2　基本語彙研究文献解｝翻で紹介している文献，及び「4　本報告に取り上げ
なかった文献」で紹介している教科書・テキスト類は取り上げている。
3　辞典類は，源則として取り圭げない。ただし，ぎ新籾解倒語i亨警典』をはじめとして「4　本報告で取り上
　げなかった文献」で検討を加えている辞典類は掲載するようにしている。
4　類似した名称の文献が少なくないので，編著者名及び出版社名を掲げるようにした。「】；【1行年月は記してい
　ない。
5　r2　棊本語彙研究文南尺解題」に取り．1．r．げた文｝猷に関しては，次のような3種類の異なる形式のページの
提示になる。
　　（例）
　　目本語能力試験　畠題基準（圏1傷ミ交流基金・目本国際教育．協会，凡人社〉
　　　　　（！！3）・　3’8’3，　5x　233，　318
　　第1に，「2　恭本語彙研究文献角星題」に取り上げた文献を「（1／3）」のように示すQ
　　第2に，「3　各文献からとらえた基木語彙研究」で取り．．しげた文献を「3・8・3」のように示す。
　　第3に，それら以外の個婿に出ているページを順に「5，233，318」のように示す。
6　「4　木報告に取り．しげなかった文献」で取り．ヒげた文献に関しては，次のような2種類の異なる提示に
なる。
　　（例）絵本の語彙研：究（松川利広）　4・12・①，275
　　第1に，「4　本報告に取り．1：げなかった文献」で取り．招デた文献を「4・12・①」のように示す，，
　　第2に，それ．以外の儲所に1；～ているページを瀬に示す。
7　「2　基本語彙研究文i歓解題」及び「4　本報告に取り．i＝げなかった文献」で児陥しに掲げていない文献
については掲げられている個噌のページ数を順に示す。
　　ヂ2・1　棊本語彙研渉宅文献名一覧」の4ページ分は，索引に取り．．ヒげていない。
　文献（80）　レ1・学較［薫i語教科書の学1観語彙表とその指導』の右ページに掲載した「本表の最初のページの
初めの部分」に掲げてある文献名「阪本・文部・iil三i研・光村」についても補いの意図で索弓iに取り上げた。
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52　編著者名索引
　本報告書に掲げた1譜彙表に関する研究文献の編遇：者名を中心に五十音順に掲載する。1
　教科書及びテキスト類の編著者名は取1）上げない。ただし，例に示すように，ギ4　本報告で取り．しげな2
い文献」として掲げた教科書及びテキスト類の編著者名は取り．しげている。
　　　（例＞
　　　　NI｝｛ONGO　NO　HANASiKATA　臨際学友会｝：：1木語学校著　國際！三9：友会発行
　文蔀省，文化庁，国立国語朔二究所ク）3機関の名称については省略する。
　学校や研究機闘，lll版社などの場合は，その内部組織は掲載しない。ただし，例に示すように必要に応じ
　て掲載した機関もある。
　　　（fY’i］）
　　　　需語文化研究所　　　　　　　　　　　→　　需語文化研究所
　　　　灘瓢附属酬本四レ霞語占卜・・鰍鱗舗
　「財闇法人」「社団法入」などの法入を表す呼称は，取り外す。5
　　　（例）
　　　　恩賜財団愛育会愛育研究所　　　→　　愛育会愛育研究所
　　　　社1重】法人睡；際1こ1本語普及協会　　→　　国際目本語普及協会
　公立学校及び公立の教育研究所は，次に例承するように「立」を外して示した。6
　　　（例）
　　　　兵庫県茄古郡力【1古川町聴取川口當小学校　一・　兵庫県加古郡加1古用II1∫氷丘尋“i号小学校
　　　　横浜市立教育研究liJT　　　　　　　　　一・横浜市教育研究研
　　ヂ中央教育研究所」のように，編集，．1噺すの両方を兼ねる機闘については，編集と刊行が区別しがたいの7
で，多めの記載になっている。
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Study　of　Vecac　bulary　Lists　of　Basic　Japanese　Vocabulary
Purpose　and　Methods　o£　the　Repo｝’t
　　This　report　invest／igates　approximately　200　studies　tl：iat　proxride　vocabulary　lists　of　basic／ftmdameiittal
modern　Japanese　words．　These　studies　were　conducted　priinarily　in　Japan，　either　for　educational　purposes
or　as　surveys．　All　of　these　stud．ies　were　carried　out　during　the　past　80　years，　beginning　with　the　wo／rk　done
by　Seitaro　Sawayanagi　in　1919　and　ending　with　the　research　conducted　at　Tol〈yo　University　of　｝ev．’oreign
Stttdies　in　1998．　A　brief　sl〈etch　of　the　organization　of　tlais　repoi’t　follows．　ln　Part　2，　122　important　studies
are　｝isted　in　chronological　order，　according　to　their　publication　dates．　Two　pages　of　commentary　are
provided　’for　each　study．　ln　Part　3，　these　studies　are　classified　into　different　categories　and　the
characteristics　of　each　category　are　described．　Finally，　in　Part　4，　60　additional　studies，　not　included　in　the
previously　mentioned　122，　are　listed　according　to　the　category　to　which　they　belong．
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